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Ancestor Tables 
Ancestor tables will be printed from time to time on a space available basis 
and for subscribers only. The editor assumes no responsibility for the material 
submitted and reserves the right to edit the material to conform to a general 
format. 
VI. Marilee Sue Karlberg, 320 Lincoln, Seward, NE 68434 
1. KARLBERG, Leland Vernon, b. Sumner, NE 1921; m. Sumner 1949; 
resides Sumner. 
I. 2. KARLBERG, Carl Gustaf, b. Sumner 1895; m. Lexington, NE 1920; 
resides Sumner. 
3. CARLSON, Anna Leona, b. Max, NE 1897; d. Kearney, NE 1978. 
II. 4. KARLBERG (LARSSON), Carl Wilhelm, b. Varola Parish (Skar.), 
Sweden 1863; m. Kearney 1893; d. Kearney 1950. 
5. GUSTAFSSON, Emma Christina, b. Timmersdala Parish (Skar.), 
Sweden 1863; d. Sumner 1941. 
6. CARLSSON, Pontus, b. Asbo (Og.), Sweden 1859; m. Clay Center, 
NE 1895; d. Sumner 1903 . 
7. JUHL, Miram C., b. Oxford , NJ 1878; d. Max, NE 1897. 
III. 8. LARSSON, Gustaf, b. Tibro Parish (Skar.), Sweden 1832; d. Tibro 
1920. 
9. PETTERSDOTTER, Cajsa, b. Sweden 1825; d. Sweden 1896. 
10. DANIELSSON, Gustaf, b. Sweden 1834; d. Sweden 1863. 
11. JACOBSDOTTER, Britta Maja, b. Sweden 1838. 
12. MANSSON, Carl, b. Asbo 1819; m. Asbo 1853; d. Asbo 1890. 
13. SVENSDOTTER, Anna Stina, b. Sweden 1824. 
14. JUHL, Hans Peter, b. Denmark 1833; m. Denmark 1864; d . Franklin, 
NE 1907. 
15 . JUHL, Anna Christena, b . Denmark 1840; d. Franklin, NE 1910. 
IV. 16. PETTERSSON, Lars, b. Tibro 1791; m. Tibro 1821; d. Tibro 1857. 
17. JANSDOTTER, Stina, b. Varsas Parish (Skar.), Sweden 1799; d. Tib-
ro 1873. 
18. LARSSON, Petter, b. Styrshult, probably in Korsberga Parish (Skar.), 
Sweden 1795; m. Styrshult 1818; d. Styrshult (?) 1876. 
19. ANDERSDOTTER, Cajsa, b. Varola 1795; d. Varola 1853. 
20. JANSSON, Daniel, b. Odensaker Parish (Skar.), Sweden 1791; m. 
prior to 1818; d. Timmersdala 1881. 
21. JONSDOTTER, Inga, b. Flistad Parish (Skar.), Sweden 1792; d . Tim-
mersdala 1879. 
22. JACOBSSON, Jacob, b. Timmersdala 1817; m. Timmersdala 1838. 
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23 . HENRIKSDOTTER, Greta, b. Timmersdala 1818; d. Timmersdala 
1864. 
24 . ANDERSSON , Mans , b. Asbo 1778; m. Asbo 1804; d. Asbo 1856. 
25 . LARSDOTTER, Ingrid , b. Vastra Harg Parish (Og.) , Sweden 1779; d. 
Asbo 1846. 
26. ERICSSON , Sven Gustaf, b. Malexander Parish (Og.) , Sweden 1792; 
m. Asbo 1817 (?) ; d. Asbo 1862. 
27. JONSDOTTER, Maja Stina, b. Asbo 1789; d. Asbo 1869. 
V. 32. ELIASSON, Petter, Tibro 1765; m. Tibro 1785; d. Tibro 1812. 
33 . LARSDOTTER, Maria, b . Katergard (possibly Kategarden in Rack-
eby Parish , Skaraborg liin) , Sweden 1764 (?) ; d. Tibro 1836. 
34. SVENSSON , Jan, b. Frojered Parish (Skar.), Sweden 1762. 
35. HAKANSDOTTER, Catharina, b. Kyrkefalla Parish (Skar.) , Sweden 
1764; d. Varola 1811. 
36. SVENSSON, Lars , b. Styrshult 1757; m. 1788; d. Styrshult 1804. 
37. ANDERSDOTTER, Lisa, b. Sweden 1767. 
38. JONSSON , Anders , b. Varola ca. 1740; m. Varola 1775 . 
39. JANSDOTTER, Sara. 
42 . HUMLEBLAD, Jonas, b. Odensaker 1743 . 
43. LARSDOTTER, Stina, b . Hassle (Skar.) , Sweden 1755. 
46. BENGTSSON , Henrie, b. Timmersdala 1775 ; d. Timmersdala 1856. 
47. PEHRSDOTTER , Maria, b. Gotene Parish (Skar.), Sweden 1788. 
48 . JONSSON , Anders, b. Vastra Harg 1750; m. 1773. 
49. MANSDOTTER, Anna, b. Vastra Harg 1751. 
52. SJOSTEDT, Eric . 
53. SVENSDOTTER, Maja. 
54. ANDERSSON, Jonas. 
55 . MATTSDOTTER, Elisabeth , b. Odestugu Parish (Jon.) , Sweden 1752. 
VI. 64 . HANSSON , Elias, b. Tibro 1718; d. Tibro 1765. 
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65 . MATTSDOTTER, Catharina, b. Frojered 1728; d. Tibro 1767. 
66. SVENSSON , Lars, b. Katergard 1726; d. Katergard 1800. 
67 . ANDERSDOTTER, Sigrid, b. Foregard 1723 ; d . Katergard 1801. 
70 . NILSSON , Hakan , b. Ransborg, Kyrkefalla Parish 1735 ; d. Gare(?). 
71. ANDERSDOTTER, Ingrid , b. Karlstorp , Kyrkefalla Parish 1738; d. 
Gare . 
72 . LARSSON , Sven. 
73. PEHRSDOTTER, Elisabeth, b . 1720; d . Styrshult 1786. 
74. ERICSSON , Anders . 
75. MATTSDOTTER, Brita? . 
76. JONSSON , Jonas. 
77. --, Maria. 
78 . TORKILDSSON, Jon. 
79. JONSDOTTER, Maria. 
84. TIDSTROM, Jacob . 
Ancestor Tables 
85. JONSDOTTER, Maria. 
92. ANDERSSON, Bengt, b. Timmersdala 1727; m. Timmersdala 1762; d. 
Timmersdala 1794. 
93. ANDERSDOTTER, Maria, b. Timmersdala 1741; d. Timmersdala 
1812. 
VII. Evelyn Isaacson, 4936 35th Ave., South, Minneapolis, MN 55417. 
The ancestor table for Mrs. Isaacson's father, Andrew Lundmark, is 
remarkable in that Mr. Lundmark's family, so far as records are avail-
able, has resided within the confines of only one parish - Gagnef in 
Kopparberg liin. The table is longer that those presented earlier, but 
since it is so well constructed and virtually complete for seven genera-
tions, it is a good example of what a genealogical study can be, when 
done in depth. Here all of the factors were right - no movement 
outside the parish and the excellent state of preservation of the archiv-
al materials. 
All of the place names listed in this table are to be found in Gagnef 
Parish, with one or two exceptions, which will be noted. In order to 
save space, no space allowance has been made for missing lines . 
1. LUNDMARK, Andrew (Anders), b. Gagnef Parish (Kopp.), Sweden 
Feb. 2, 1886; emigr. to the U.S. 1903; m. Minneapolis , MN Nov. 5, 
1908 Olive Mattson, b. Buffalo, MN April 1, 1891; d. Minneapolis 
Sept. 1974. Lundmark d. Minneapolis May 15, 1981. 
I. 2. OLSSON, Anderses Per, b. Moje Oct. 8, 1852; m. 1874; d. Grontuv 
May 3, 1937. 
3. ANDERSDOTTER, Brask Karin, b. Grontuv June 18, 1853; d. Gron-
tuv Oct. 31, 1925. 
II. 4. OLSSON, Jonases Olof, b. Moje 1815; m. 1840; d. Moje 1886. 
5. PERSDOTTER, Lisspetters Kerstin, b. Grontuv 1818; d. Moje 1868. 
6. BRASK, Rombo Anders Mattsson, b. Grontuv 1825; m. 1848. 
7. JANSDOTTER, Storolars Kerstin, b. Grontuv 1819; d. Grontuv 1887. 
III. 8. MATTSSON, Jonases Olof, b. Moje 1771; m. 1801; d. Moje 1828. 
9. ANDERSDOTTER, Larses Kerstin, b. Grav 1779; d. Moje 1847. 
10. OLSSON, Lisspetters Per, b. Grontuv 1791; m. 1814; d. Grontuv 1834. 
1 I. JANSDOTTER, Kerstin, b. Grontuv 1791; d. Grontuv 1848. 
12. ANDERSSON, Rombo Matts, b. Grontuv 1793; m. 1823; d. Grontuv 
1863. 
13. DANIELSDOTTER, Ba.sen Anna, b . Moje 1800; d. Grontuv 1871. 
14. JANSSON, Storolars Jan. b. Grontuv 1791; m. 1816; d. Grontuv 1854. 
15. DANIELSDOTTER, Karin, b. Granas 1794; d. Grontuv 1858. 
IV. 16. ANDERSSON, Jonases Matts, b . Moje 1740; m. 1765; d. Moje 1801. 
17. ANDERSDOTTER, Karin, b. Grav 1746; d. Moje 1809. 
18. PERSSON, Anders, b. Grav 1732; m. 1766; d. Grav 1797. 
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19. LARSDOTTER, Karin , b. bsterfors 1744; d. Grav 1825 . 
20. PERSSON , Lisspetters Olof, b. Grontuv 1750; m. 1775; d. Grontuv 
1830. 
21. JANSDOTTER, Spogubb Brita, b. Grontuv 1752 ; d. Grontuv 1834. 
22. PERSSON, Tur Jan, b. Grontuv 1764; m. 1784; d. Grontuv 1800. 
23. PERSDOTTER, Gim Kerstin, b. Grontuv 1768 ; d. Grontuv 1828. 
24 . OLSSON , Rombo Anders, b. Grontuv 1755; m. 1790; d. Simtuna Par-
ish (Vast.) on his way home from work 1813. 
25. MATTSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1753 ; d. Grontuv 1823. 
26. OLSSON , Basen Daniel , b. Moje 1770; m. 1796; d. Moje 1833. 
27 . MATTSDOTTER, Djur Anna, b. Grontuv 1770; d. Moje 1849. 
28. ERSSON, Jan , b. Grontuv 1748 ; m. 1776; d. Grontuv 1824; juror 
(niimndeman). 
29 . HANSDOTTER. Karin, b. Grontuv 1752; d. Grontuv 1817. 
30. HANSSON , Daniel , b. Djur 1751 ; m. 1771; d. Grontuv 1826. 
31. MATTSDOTTER, Kerstin , b. Granas 1752; d . Grontuv 1826. 
V. 32 . MATTSSON , Jonases Anders, b. Moje 1712 ; m. 1736; d . Moje 1769. 
33. ANDERSDOTTER, Brita, b. Skogen 1710; d. Moje 1762. 
34. ANDERSSON , Anders , b. Grav 1698; m. 1724 ; d. Grav 1763. 
35. PERSDOTTER, Brita, b. Grav 1705; d. Grav 1770. 
36. ANDERSSON, Per, b. Grav 1711 ; m. 1730; d. Grav 1773. 
37. PERSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1700; d. Grav 1777. 
38 . ELIASSON , Lars , b. b sterfors 1706; m. 1733 ; d . bsterfors 1743. 
39. ERSDOTTER, Karin, b. Vaste1fors 1716; d. Osterfors 1771. 
40. OLSSON, Per , b. Grontuv 1719 ; m. 1747 ; d . Grontuv 1787. 
41. ELIEDOTTER, Brita, b. Grontuv 1720; d. Grontuv 1794. 
42. PERSSON , Jonas , b . Grontuv 1705 ; m. 1751 ; d . Grontuv 1783. 
43 . PERSDOTTER, Anna, b. Djuras 1712; d. Grontuv 1780. 
44. JONSSON , Per, b. Grontuv 1726; m. 1746; d . Grontuv 1800. 
45. JANSDOTTER, Anna , b. Grontuv 1726; d. Grontuv 1800. 
46. ERSSON , Per , b. Gimmen 1744; m. 1765 ; d . Mortbodarna 1799. 
47. HANSDOTTER, Sara, b . Skogen 1743; d. Mortbodarna 1829. 
48. PERSSON , Rombo Olof, b. Grontuv 1722 ; m. 1749 ; d. 1762. 
49. ANDERSDOTTER, Anna, b . Overbacka 1729; d. Grontuv 1790. 
50 . JANSSON, Matts , b. Grontuv 1716 ; m. 1746 ; d. Sala. 
51. ELIEDOTTER, Anna, b. Moje 1721 ; d. Grontuv 1795. 
52. SNICKARE , Olof Danielsson , b. Basna 1728; m. 1759 ; d. Moje 1800. 
53. ANDERSDOTTER, Jonases Kerstin, b. Moje 1737 ; d. Moje 1822. 
54 . MATTSSON , Djur Matts, b. Grontuv 1736 ; m. 1760 ; d. Grontuv 1810. 
55 . ERSDOTTER, Gim Anna, b. Mortbodarna 1740; d. Grontuv 1815. 
56. OLSSON, Gruv Erik , b. Gruvan 1702; m. 1735; d. Grontuv 1757. 
57. PERSDOTTER, Kerstin , b. Grontuv 1716 ; d . Grontuv 1757. 
58. OLSSON , Hans , b. Grontuv 1728 ; m. 1749; d. Grontuv 1800. 
59. DANIELSDOTTER, Kerstin, b. Grav 1726; d. Grontuv 1779. 
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60. OLSSON, Hans, b. Djur 1707; m. 1732; d. Djur 1766. 
61. ERSDOTTER, Brita , b. Mjalgen 1707; d. Djur 1773 . 
62. MATTSSON, Matts, b. Granas 1713; m. 1744; d. Granas 1783 . 
63. ANDERSDOTTER, Sara, b. Overbacka 1711; d. Granas 1781. 
VI. 64. JONSSON, Jonases Matts, b. Maje 1661 ; m. 1687; d. Maje 1739. 
65. OLSDOTTER, Kerstin, b. Overbacka 1666; d . Maje 1742. 
66. ANDERSSON , Anders, b . Skogen 1681 ; m. 1705; d. Skogen 1741. 
67. ERSDOTTER, Kerstin, b. Maje 1679; d. Skogen 1768. 
68. KNUTSSON, Anders, b. Grav 1660; m. 1682; d. Grav 1719. 
69. ERSDOTTER, Anna, b. Maje 1662; d. Grav 1738. 
70. ANDERSSON, Per, b . Grav; m. 1702. 
71. LARSDOTTER, Anna, b. Kilen, A.I Parish (Kopp.) . 
72 . LARSSON, Anders, b. Osterfors 1682; m. 1705 ; d. Grav 1748. 
73. PERSDOTTER, Kerstin, b. Grav 1686; d. Grav 1725. 
74. HANSSON, Per, b. Grontuv 1668; d. 1730. 
75. LARSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1674; d. 1727. 
76 . LARSSON, Elias, b. Osterfors 1680; m. 1698; d . Osterfors 1729. 
77 . PERSDOTTER, Marit, b. Grav 1680; d. Osterfors 1743 . 
78. ERSSON, Erik, b. Osterfors; m. 1706; d . Vasterfors 1716. 
79. MATTSDOTTER, Anna, b. Vasterfors 1688; d. Vasterfors 1743. 
80. ANDERSSON, Olaf, b. Grontuv 1691; m. 1715; d . Grontuv 1753. 
81. PERSDOTTER, Karin, b. Grontuv 1692; d. Grontuv 1737. 
82. ANDERSSON, Elias, b. Arvslindan 1682; m. 1708; d. Grontuv 1752. 
83. OLSDOTTER, Kerstin, b. Grontuv 1689; d. Grontuv 1752. 
84. JONSSON, Per, b. Garde 1677; m. 1704; d. Grontuv 1739. 
85. HANSDOTTER, Brita, b. Grontuv 1671; d. Grontuv 1731. 
86. NILSSON, Per, b. Djuras 1685; m. 1708 ; d. Djuras 1740. 
87. LARSDOTTER, Anna, b. Skogen 1689; d. Djuras 1762. 
88. PERSSON, Jonas, b. Grontuv 1701 ; m. 1724; d. Grontuv 1773. 
89. MATTSDOTTER, Anna, b. Grada 1704; d . Grontuv 1781. 
90. PERSSON, Jan, b. Grontuv 1705; m. 1725 ; d. Grontuv 1773. 
91. ERSDOTTER, Karin, b. Osterfors 1702; d. Grontuv 1757. 
92. PERSSON, Gim Erik, b. Mortbodarna 1712; m. 1738; d . Mortbodarna 
1774. 
93. PERSDOTTER, Kerstin, b . Grontuv 1717; d. Mortbodarna 1785. 
94. NILSSON, Hans, b. Skogen 1702; m. 1723; d. Skogen 1781. 
95 . DANIELSDOTTER, Karin, b. Grontuv 1703; d. Skogen 1792. 
96. PERSSON, Rambo Per, b. Grontuv 1693; m. 1714; d. Grontuv 1752. 
97 . NILSDOTTER, Sara, b. Skogen 1694; d. Grontuv 1767. 
98 . DANIELSSON,Anders,b.Arvslindan 1680; m.1705; d. Overbacka 
1736. 
99. LARSDOTTER, Kerstin, b. Overbacka 1686; d. Overbacka 1756. 
100. MATTSSON , Jan, b. Maje 1690; m. 1713; d. Grontuv 1757. 
101. DANIELSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1690; d . Grontuv 1769. 
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102. ERSSON , Elias , b. Moje 1693; m. 1719; d. Moje 1768. Church organ-
ist. 
103. JANSDOTTER, Brita , b. Moje 1702; d . Moje 1771. 
104. PLAT , Daniel Hansson, b. Basna 1694; m. 1719; d . Maje 1752 . 
105. OLSDOTTER , Anna, b. Arvslindan 1694; d. Maje 1737 . 
106. MATTSSON , Anders , b. Moje 1713; m. 1736; d. Maje 1767. 
107 . ANDERSDOTTER, Brita, b. Skogen 1710; d. Moje 1762. 
108. MATTSSON, Djur Per, b. Grada 1700; m. 1729; d . Grontuv 1784. 
109. PERSDOTTER, Kerstin, b. Grontuv 1711 ; d. Grontuv 1743. 
110. PERSSON , Gim Erik = 92. 
111. PERSDOTTER, Kerstin = 93. 
112. OLSSON , Olaf, b. Gruvan 1664; m. 1689; d . Gruvan 1715. 
I 13. ERSDOTTER, Brita, b. Nordaker 1670; d. Gruvan 1749. 
114. HANSSON , Per, m. 1698. 
I 15 . LARSDOTTER, Anna , b. Grontuv 1674; d . 1727 . 
I 16. PERSSON, Olaf, b. Grontuv 1693 ; m. 1712; d. Grontuv 1752. 
117. PERSDOTTER, Kerstin , b. Grontuv 1689; d. Grontuv 1766. 
118. ANDERSSON, Daniel , b . Grav 1687 ; m. 1713 ; d. Grav 1729. 
119. ANDERSDOTTER, Karin , b. Grav 1694; d. Grav 1765. 
120. ERSSON , Olaf, b. Djur 1671 ; m. 1700; d . Djur 1741. 
121. NILSDOTTER, Brita, b. Basna 1672; d. Djur 1735. 
122 . PERSSON, Erik, b. Mjalgen 1655 ; m. 1700; d. Mjalgen 1727. 
123. ANDERSDOTTER, Anna, b. 1670; d. Mjalgen 1713. 
124. NILSSON, Matts, b. Granas 1681 ; m. 1704; d. Granas 1767. 
125 . OLSDOTTER, Brita, b. Grontuv 1686; d. Granas 1740. 
126. DANIELSSON , Anders , b. Arvslindan 1680; m. 1705; d. Overbacka 
1736. 
127. LARSDOTTER, Kerstin , b. Overbacka 1686; d. Overbacka 1756. 
VII. 128. JOHANSSON , Jonas, b. 1634; d. Maje 1709;juror (niimndeman). 
129. ERSDOTTER, Brita, b. 1638 ; d. Maje 1725. 
130. MATTSSON , Olaf, b. Overbacka 1638; d. Overbacka 1708 ; juror 
(niimndeman) and member of Swedish Parliament (Riksdaf?). 
131. PERSDOTTER, Sara, b . 1635 ; d. Overbacka 1711. 
132. ANDERSSON , Anders . 
133. ERSDOTTER, Brita. 
134. ERSSON , Erik , b. Maje 1655 ; m. 1678; d. Moje 1730. 
135 . ELIEDOTTER, Elisabeth , b. Grav 1659; d. Moje 1730. 
138. PERSSON , Erik , b. 1620; d . Maje 1682;juror (niimndeman) and mem-
ber of the Swedish Riksdag . 
139. PERSDOTTER, Kerstin , b. 1621; d . Maje 1698. 
144. ELIASSON , Lars . 
145. ERSDOTTER, Sara. 
154. KNUTSSON , Per, b. Grav ; d . Grav. 
155. DANIELSDOTTER, Anna, b. Grada. 
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158. ANDERSSON, Matts, b . Vasterfors; m. 1681; d. Vasterfors. 
159. LARSDOTTER, Anna, b. Norra Mockfjard; d. Vasterfors. 
160. OLSSON, Anders, b. Grontuv; m. 1689. 
161. OLSDOTTER, Brita, b. Skogen. 
162. ERSSON, Per, b. Moje 1648; m. 1678; d. Grontuv 1698. 
163. PERSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1651; d. Grontuv 1720. 
164. OLSSON, Anders. 
165. ELIEDOTTER, Brita. 
166. HANSSON, Olof, b . 1658; d. 1718. 
167. PERSDOTTER, Anna, b. 1658; d. 1718. 
168. LARSSON, Jons, d. Garde. 
169. NILSDOTTER, Marit. 
172. MATTSSON, Nils, b. Djuras; m. 1680; d. Djuras. 
173. PERSDOTTER, Kerstin, b. Ytterbacka; d. Djuras. 
174. NILSSON, Lars. 
175. LARSDOTTER, Anna. 
176. GORANSSON, Per, b. Grontuv 1671; m. 1698; d. Grontuv 1731. 
177. JONSDOTTER, Anna, b. Osterfors 1677; d. Grontuv 1744. 
180. HANSSON, Per, b. Grontuv 1668; m. 1698; d. Grontuv 1730. 
181. LARSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1674; d. Grontuv 1727. 
182. PERSSON, Erik, b. Osterfors 1673; m. 1695; d. Osterfors 1733. 
183. PERSDOTTER, Kerstin, b. Grada 1672; d. Osterfors 1736. 
184. ERSSON, Gim Per, b. Mortbodarna 1686; m. 1711; d. Mortbodarna 
1759. 
185. LARSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1684; d. Mortbodarna 1761 . 
186. JACOBSSON, Per, b. Grontuv 1688; m. 1714; d. Grontuv 1740. 
187. HANSDOTTER, Kerstin, b. Grontuv 1687; d. Grontuv 1750. 
188. ERSSON, Nils, b. Skogen 1670; m. 1692; d. Skogen 1731. 
189. HANSDOTTER, Anna, b . Ytterbacka 1666; d. Skogen 1748. 
190. PERSSON, Daniel, b. Grontuv 1662; m. 1686; d. Grontuv 1729. 
191. ERSDOTTER, Kerstin, b. Moje 1663; d. Grontuv 1739. 
192. MATTSSON, Per, b. Grontuv 1654; m. 1681; d. Grontuv 1719. 
193. ANDERSDOTTER, Kerstin, b. Grontuv 1666; d. Grontuv 1725. 
194. ERSSON, Nils, b. Skogen; m. 1692; d. Skogen. 
195. HANSDOTTER, Anna, b. Ytterbacka; d. Skogen. 
196. HANSSON, Daniel. 
197. DANIELSDOTTER, Sara. 
198. OLSSON, Lars. 
199. ANDERSDOTTER, Brita. 
200. JONSSON, Matts, b. Moje 1661; m. 1687; d. Moje 1739. 
201. OLSDOTTER, Kerstin, b. Overbacka 1666; d. Moje 1742. 
202. PERSSON, Daniel, b. Grontuv 1662; m. 1686; d. Grontuv 1729. 
203. ERSDOTTER, Kerstin, b. Moje 1663; d. Grontuv 1739. 
204. ERSSON, Erik, b. Moje 1655; m. 1678; d. Moje 1730. 
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205. ELIEDOTTER, Elisabeth , b. Grav 1659; d. Moje 1730. 
206. JONSSON, Jan , b. Moje 1669; m. 1694: d. Moje 1740. 
207. OLSDOTTER, Anna, b. Djuras 1670; d. Moje 1738. 
208. OLSSON, Hans, b. Svedjan; m. 1684; d. Basna. 
209. ANDERSDOTTER, Margta, b. Basna. 
210. MATTSSON , Olof, b. Arvslindan; m. 1686; d. Arvslindan. 
211. ERSDOTTER, Brita, b. Basna ; d. Arvslindan . 
212. JONSSON, Matts , b. Moje 1661 ; m. 1687; d. Moje 1739. 
213. OLSDOTTER, Kerstin, b. Overbacka 1666; d. Moje 1725. 
214. ANDERSSON , Anders, b. Skogen 1681 ; m. 1705 ; d. Skogen 1741. 
215. ERSDOTTER, Kerstin, b. Moje 1679; d. Skogen 1768. 
216. PERSSON , Djur Matts , b. Grontuv 1665; m. 1691 ; d. Grontuv 1724. 
217. ERSDOTTER, Anna, b. Grada 1669; d. Grontuv 1757. 
218 . JONSSON, Per, b. Garde 1677; m. 1704; d . Grontuv 1739. 
219. HANSDOTTER, Brita, b. Grontuv 1671; d. Grontuv 1731. 
220. ERSSON , Gim Per = 184. 
221. LARSDOTTER, Anna= 185. 
222 . JACOBSSON , Per, b. Grontuv 1688 ; m. 1714; d. Grontuv 1740. 
223 . HANSDOTTER, Kerstin, b. Grontuv 1687; d. Grontuv 1750. 
226. OLSSON, Erik. 
227. PERSDOTTER, Karin. 
232. HANSSON , Djur Per, b. Grontuv 1666; m. 1689; d. Grontuv 17-32. 
233. OLSDOTTER , Kerstin, b. Grontuv 1672; d. Grontuv 1742. 
234. HANSSON, Per , b. Grontuv 1658 ; m. 1686; d. Grontuv 1711. 
235. ANDERSDOTTER , Brita, b. Grontuv 1662; d. Grontuv 1737. 
238 . KNUTSSON, Anders, b. Grav; m. 1682. 
239. ERSDOTTER, Anna, b. Moje. 
240. OLSSON , Erik. 
241 . OLSDOTTER, Kerstin . 
248 . OLSSON, Nils , b. 1638 ; m. 1697; d. Granas. 
249. ELIEDOTTER, Anna. 
250. HANSSON , Olof, b. Grontuv 1658; m. 1680; d. Grontuv 1718. 
251. PERSDOTTER, Anna, b. Grontuv 1658; d. Grontuv 1719. 
252. HANSSON , Daniel = 196. 
253. DANIELSDOTTER, Sara = 197. 
254. OLSSON , Lars = 198. 
255 . ANDERSDOTTER, Brita= 199. 
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